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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pengetahuan gizi pada siswa 
program keahlian kompetensi Jasa Boga di SMK N 2 Godean; 2) Mengatahui pola 
konsumsi siswa program keahlian kompetensi Jasa Boga di SMK N 2 Godean .  
Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2011 sampai dengan April 2012. Tempat 
penelitian di SMK N 2 Godean. Jenis penelitian ini adalah ex post facto dengan 
populasi 102 dan mengambil sampel penelitian sebanyak 78 subjek dengan 
menggunakan teknik purposive random sampling. Instrumen yang digunakan 
untuk pengetahuan gizi dan pola konsumsi menggunakan angket. Uji validitas 
instrumen yang digunakan adalah validitas konstrak (construct validity), dengan 
uji validitas oleh para ahli (expert judgment) dan uji reliabilitas dengan rumus 
Alpha Cronbach dengan bantuan SPSS 16.0 For Windows  . Uji coba instrumen 
dilakukan terhadap 24 siswa yang tidak menjadi responden penelitian. Teknik 
analisis yang digunakan adalah  analisis deskriptif kuantitatif, penentuan mean, 
median, modus dengan bantuan SPSS 16.0 For Windows. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengetahuan gizi siswa program 
keahlian kompetensi Jasa Boga dalam kategori tinggi (56,42%), konsep remaja 
dalam kategori sangat tinggi (39,74%), konsep gizi remaja dalam kategori cukup 
(39,74%), kebutuhan gizi dalam kategori tinggi (44,87%), menu, ragam dan 
hidangan dalam kategori sangat tinggi (52,56%) ; 2) Pola konsumsi pangan 
makanan pokok adalah nasi putih dikonsumsi lebih dari satu kali sehari, pengganti 
nasi adalah roti dikonsumsi kurang dari tiga kali perminggu, lauk hewani adalah 
telur dikonsumsi kurang dari tiga kali perminggu, lauk nabati adalah tempe 
dikonsumsi lebih dari satu kali sehari, sayuran adalah wortel dikonsumsi tiga kali 
perminggu, buah-buahan adalah jeruk dikonsumsi tiga kali perminggu, cemilan 
kering adalah cemilan berbahan terigu dikonsumsi kurang dari tiga kali 
perminggu, cemilan basah adalah gorengan dikonsumsi satu kali perhari, 
minuman adalah teh manis dikonsumsi satu kali sehari, susu adalah susu kental 
manis dikonsumsi kurang dari satu kali perminggu,  junk food adalah fried 
chicken dikonsumsi kurang dari satu kali perminggu.  
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